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lVIINISTER.IO DE· LA GUERRA
--:'
PARTE OFICIAL·
iI!!!!. ._--;. __..;...__- ~_~. __.__~..• . ._.. .:-~_._s
~gOC!6N DE ZJJTFANTE1:ÍA
RETIROS
EXéffiO. Sr.: Accedienílo á lo solicitado por el primer
teniente de Infanteria (E. R), fIf;wto Al regimiento R-:sorVll
de Ju6n núm. 58, D. Diego López Barbero, ell~0Y (q. D. g.),
ha t~niclo á bien concederle eln,tiro provisional y el em-
pleo honorífico de oapitán, oon urreglo á la ley (~e 8 de enero
t.ltimo (C. L. núm. 26); debiend.o ouusar baj!t en el cuerpo
ti. qúe pertenece, por fin (lel mes aotual, y alta en esa
región a los Efeetos d;¡ la re~lllrden de 29 del citado mal'!
ele emro (C. L. nÚ1l1~ 36); pr;roihiendo, desdo 1.o cIf\ julio
pr6xim'I, el haber provisiollal de 168'75 peadas mensuales,
interin se determina el que le corrf'f:tponda en 111 sltu!lción en
que quel111, según el arto 5.° d., la mencionada ley, previo
informe del Consejo Supremó de Gue.rra y Marina.
De real orden lo digo á V. lC. para su cO!iocimiento y
demás efectos. Dios guarde t. V. ~. n:nwhol! añ06. Ma-
drid 13 ~e junio de 1902.
WEYLEE
Señor Capitán general de Andalucia.
Beñores Pre8íden~e del Consejo Supre:rp.o de Guerra y Marina
y Ü1'denador de pagos de Guerra.
Exorno. Sr.: Aocediendo ti lo solicitado por el segundo
teniente de Infanteria (ID. R.), afecto al regimiento Reser·
va de Montenegrón núm. 84, D. Joaquín Raga Aleara!!,
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederla el retiro pro-
'Vi~ional, con 8l'l'ep;lo é, In ley de 8 de enero último (C. L. nú-
mero 26); debiendo causar bnja en el cuerpo ti qtle pertme-
ce, por fin del mes aotual, y alta en €lea región á los efectos
de In real orden de 29 dol citado mee de enero (C. L. núme-
ro 36);peroibiendo, desde 1.0 de julio próximo, el haber
proviBion~l de 146'25 pesetas mensuale$, in.terin.ae determi·
¿;," © Ministerio de Def~n
nlS el que le oorrespouda en la situación en que qusda, se-
gún alart. 5.0 de la menoionada ley, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Dw real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde tí V; E. muchoil años. Madrid
13 de junio de 1902.
WEYLER
&ií~r C!l.pitán general de Valenoia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordemtdor de pagos de Guerra.
EXClUI). Sr.: . Aocediendo tí lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (~. R), afecto tí la Zona de recluta-
miento de Bevilla núm. 61, D. Aurlllio Gareés Gómez, el Hey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro provisio-
nal, con arreglo ti. la ley de 8 de enero último (C.L. núm. 26);
debiendo cnusnr baja en el cuerpo ti que pertenece, por fin
del mes aotual, y alta en eEa región á los efect·:,s de la
real orden de 29 de} citado mes de enero (C. L. núm. 36);
percibiendo, desde 1.0 de julio proximo, el haber provisional
de 146'25 pesetas mensu,¡les, iut-erin se determina el que le
corresponda en la situación en que queda., según el arto 6.0
de la mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de.
más efectos. Dioe guarde Á V. E. muohos añoe. Maddd
13 de junio de 1902.
Sefior U'\pitAn general de Andaluoia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenádor Q.(l pllgos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infanteria (ID. R.), afecto á la. Zona de reoluta·
miento de Madrid núm.. 57, D.n:Januel Ballesteros Toral, el Rey
(q. D. g.), ha tenido á. bien concederle el retiro provisional,
oon arreglo á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. :26);
debiendo causar baja. en el cuerpo tí 'lue pertenece, por fin
del mes actual, y alta en esta resión á los efeotos de la real
orden de 29 Ilel citado mes q~ en,ero (O. L. V,ÚD:1' (6)¡ perci~
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biendo, desde 1.° de julio próximo, el haber provisional de
146'25 pesetas mensuale"" interin Ee determina el que le
correspoD;da en la !ituación en que queda, según el arto 5.0
de la mencionada ley, previo infprme del Consejo Supremo
d:e Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectoll. Dios guarde & V. E. muchos años. Madrid
13 de junio de 1902.
latíor Capitán gener81 de Castilla la Nueva.
• Beñores Preeidente del Consejo Supremo de GuerrPo y Marina
y OrdeURdor de pagol!! de Guerra. .
.,.
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el segundo
teniente de Infanteria (E. R.), afecto al regimiento Reserva
de Alicante núm. 101, D. JOié Berengner Espinós, el Rey
(q. D. g.), ha tenido á. bien concederle el retiro provisional,
con arreglo á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26);
debiendo causar bája en el cuerpo á que pertenece, por fin
del mes actual, y alta en esa región á los efectos de la real
orden de 29 defcitado mes de enero (C. L. núm. 36); perci-
biendo, desde 1.0 de julio próximo, el haber provisional de
146'25 pesetas mensuales y la pensión de la cruz roja de pri·
mera clase del Mérito Militar que disfruta, interin se deter-
mina el que le corresponda en la situación en que queda,
según el arto 5.0 de la mencionada ley, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina. ..
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de junio de 1902.
WEYLER
Sefíor Capitán g.eneral de Valencia.
Sefíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guena.
••e .
Excmo. Sr.: Accediendo t\ lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R.), afecto á la Zona de recluta-
miento de Madrid núm. 58, D. Antonio Moreno Velarde, el
Rey (q. D. g.), ha tenido á. bien concederle el retiro provi.
sional, con arreglo á la ley de 8 de enero último (C. L. nú-
mero 26); debiendo causar baja en el cuerpo á que perte-
necB, por fin del mes actual, y alta en esta región a los
efectos de la real orden de 29 del citado mes de enero (C.L.. nú-
mero 36); percibiendo, desde 1.D de julio próximo, el haber
provisional de 146'25 pesetas mensuales, interin se determina
el que le corresponda en la· situación en que queda, según el
arto 5.o de la mencionada ley, previo informe del Consejo Su·
premo de GuelTa y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efecto... Dio. guarde á V. E. mucho. años. Madrid
13 de junio de 1002.
WEYLil8
e.fior Capitán leneral de Ca.tilla la Nueva.
!efiores Prelidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari:&tft
yOrdeDador do pasos a. GU8l'1'a.
Exomo Sr.: . Acoediendo á lo solicitlldo por c¡l Megundo
~niente de Illfanterill (E. R.), afecto al regimiento Reserva
de Ruelva núm. g4, D. MQuel Doua~J,uOI Gl\~~idoJel Rey (que
. .
© Ministerio de Defensa
Dios guarde). ha tenido á bien concedel'1e el retiro provisional
y el empleo honorifico de primer teniente, can arreglo á la ley
de 8 de enero último (C. L. núm. 26); d(>biendo causar baja en
el cuerpo á. que pertenece, por fin del mes actual, y alta en eBa
región á. los ef(>ctos de la real orden de 29· del citado mes de
enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de julio próxi-
mo, el haber provisional de 146'25 pesetas mensuales, y la
pensión de la cruz de SRD Fernando de ¡;egunda clase que
disfruta, ínterin se determina el que le corre!!ponda en la
situación en que queda·, según el arto 5.° de la mencionada
ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
13 de junio dtr 1302•
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Pr€!!idente del Consejo Supremo de GUlrra y Marina
y 01.'den~dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infanteria (E. R.), afecto á la Zona de recluta-
miento de Guadalajara núm. 53, D. Guillermo López Olmedo,
el Rey (q. D. g.), ha tenido á. bien concederle el retiro provi-
sional y el empleo honorific~de primer tmiente, con arreglo
. á la leyde 8 de enero último (C. L. núm. 26j; debiendo cauear
baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y
alta en esta región á los efectos de la real orden de 29 del
citado mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1."
de julio próximo, el baber provisional de 146'25 pesetas
mensuales, interin se determina el que le corresponda en la
situación en que queda, sE'gún el arto -5.0 de la mencionada
ley, previo informe del Consejo Supremode Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de junio de 1902•
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solioitado por el segundo
teniente de Infantería. (E. R.), afecto al regimiento Reserva
de Madrid núm. 72, D. Mateo Ramos Carrasco, el Rey (que
Dios .guarde), ba tenido á bien concederle el retiro provisio.
nal, con arreglo á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26);
de1)iendo causar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del
meil actual, y alta en esta región á los efectos de la real orden
de 29 del citado mea de enero (C. L. núm. 36); percibiendo,
desde 1.0 de julio próximo, el haber provil.¡jonal de. 146'25
pesetas mensuales, in~rin ee determina el que le correspon·
da en la situación en que queda, según el arto 5.0 de la men-
cionada ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo' V. El. para !!lU oonooimiento Yde-
más efeoto~. Dios guarde 1\ V. Bl. muohos afiOB. Madrid
13 de junio de iOOi.
W:aYL.
Señor Capitán ~eneral de CAI!ltilla 11:, NueTa:
Señoree Presidel!.te del Consejo Supremo de Guerra y Mlll'ina
y Ordenador de pagoa de G.~rra.
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]Id'lmo. ~r.: Accediendo alo 8olicitado por ('leegunrlo
teniente de lufauteria (E. R.), afecto al regimiento Rei:1erva
de Madrid núm. 72, D. Ricardo López de la llIorena, el Rey
(q. D. ~.), ha tenido á bien concederle el retiro provi8ioil~I,
con arrt'glo á la ley de 8 de en(!ro último (C. L, núm. 21:1);
debiendo causar baja en el cUElrpo á que pertenece, por:fin
del me8 actual, y alta en esta rf gión a 10fA efectos de la real
orden. de 29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36); peroi"
biendo, desde 1.0 de julio próximo, el haber provisional de
146'25 pesetas .mensu¡,¡)er3, interin ,;e determina erque 'le co-
rre/lpondaenJa situación en que "luedu, según el arto 5.° de
la meucionada ley, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra '1 Marina.
De real orden lo digo tí V. E. para !Su eonocimient.o y
den:¡.ás efeotoll, Dioa guarde á V. E. mucho/!. años. Madrid
13 de junio de 1902,
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
&ñores Prellidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
'1 Ordenador de pagos de Guerra•.
LlSIQ "'"
Excmo: Sr.: Acc~diendoá lo solicitado por el gegundo
teniente de Infantería (E. R.), af>i'cto al rf'gimiento Reserva
de Matar.) núm. 60, D. Joaquíll Dominruez. Flor, el Rey
(q. D. C.), ha tenido á bien cóncederle el retiro provisional,
con Arreglo á 181ey de 8 de enero último (O. L. núm. 26);
debiendo C&uw blija en el cuerpo á que pertent'ce, por
fin del me!:! actual, yalta en esa región á 10. efectOR <le Ja
real orllen de 29 del citado mea da '('\nero (C. L. núm. 36);
peroibif'ndo, desde 1.0 de julio próximo, el hltber provisio-
nal de H6'25 peBeta! mensulllel, iutf'rin se determina ei qne
le corresponda on la situación en que qnedo, según elllrt. 5.°
de la menoionada ley, previo informe del OOIl.ejo bupremo
de Guerra y·M,rina.
De real orden lo diga ti. V. E. para su conocimiento y
demáe efectos. Dioe guarde ti. V. :ro. muchos años. Madrid
13 de junio de 1902. .
WETL:!n
!elíor' Oapitán general de Oataluña.
SeñoreePreeidente del CoJUlejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordellsdor de pales de Guerra. .
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman~
dante de Infanteria, excedente en elJa región, D. Cosmo Sanz
Garcla, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por 61
Conaejo Supremo de Guerra ,y Marina en 28' de mayo último,
r~ ha I'!ervido concederle real licencia para CO:Qtraer matrimo-
nlO con D.a Librada Olivares Rico, una vez que se han lle-
nado las formslidades prevenidas en el real decreto de 27 de
dioiembre de 1901 (O. L. núm. 299) y real orden circular de
21 de enero último (O. L. núm. 23).
De la de S. M. lo digo á V. :ID. para su oonoóimiento y da,
~áI!l efectos. Dios guarde" V. )l. muchoil años. Madrid 13
"'8 junio de 19~.
WEl'LEI
Metíor Capitán general de Cutilla la NueVA.
!tior Presideate del CeJlsejo lSupremo de Guerra y Marilla',
.,.
© Ministerio de De ensa
Excmo. Sr.: Accediendo álo ~olicitadopor 'el S¡)R~f).do
teniente de Infanttda (E. R.), IIfedo á la Zona de Alkt\ute
núm. 45, D. Francisco Ramos Martines, el Rey (q.D. g,), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 3 del mes Ilctu:<.l, se ha servido conci'd';r~e
reallicE'ncia para contra~rmatrimonio con n.a Bllfilia PérEZ
Bala,una vez que se han llenado la$ formalirladefi prevenidas
f\n e1 rt'al decreto de 27 de diciFlmbre de 1!.l01 (C. L.nÚmero
299) y r,~al orden circul11r de 21 de enero último (C, L. nú-
mero 28).
De la da S. M.lo digo á V. E. para. su conocimiento y d~·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos arlOS. lIíadrid 13
d~ junio de 1902~ .
WllYLER
Safior Capitán g~neralde Valencja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Marina.
,",. ,eo--
Excmo. Sr.: Aocediendo tí lo BoJicitado por el segundo
teniente de Infanteri!l. (E. R.), afecto á la Zona de Madrid
núm. 57, D. Antonio Cuesta Vireli, el Rey (q. D. g.), iieacuer~
do ('on·lo inf'lrmado por eL OouHejo Supremo de Guerra y
Marina en 23 de mayo del ano actu&l, se ha servido conce-
dl'lrle rell1licencia para contraer mlltrimonio con D.- Maria de
la Esperanza del PiRO, una v~z que Ee han llenado Jasfor-
malid,¡,des prevenidas en el real decreto de 27 de dicip.wbre
de 1901 (C. L. núm. 299) y real orden circular de 21 de ens-
ro último (C. L. núm. 28).
De la da ~. M. lo digo á V. E. para eu conooimiento y
demAl.'l efectos. Di(1l.'l guardf,) á V. E. n;mchos año~. Madrid
13 de junio de 1902. .
WEYLER
Señor Oapitán g8nerl.<l de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
S¡CCIÓN DI An'rILLEIúA
MATRIMONIOS
Excmo. er.: Acoedi8ndo tí lo .olicitado por el primer
tp.niente nell!e~unilo batallón. de Artilleria de plaza D. José
Morera Fernándell', el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo Infor·
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del
actual, se ha lervido concederle reallicflnaia para contraer
matrimonio con D.a Maria Luisa Romero de Tejada y Villa-
rroel, una vez que se han llenado las formalidadeil preveni-
das en el real decreto dé 27 de diciembre de 1901 (C. L. nú-
mero 299) y real orden de 21 de enero último (O. L. núme·
ro 28).
De real ordlm lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
13 de junio de 1902.
Seíior Oapitán general de Andalucia.
Seíior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
••••
IICCIóN :CE INGINIJIIBOS
BNl'IROB
Excmo. ·Sr.: Accediendo á Jo solicitado por el segundo
teJJ.iente de Ingenieroll (E. R.), D. DomiDro ~arl~ Yieento l
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l\fecto aleéptimo dep6Eito de Reserva, el Rey (q. D. g.), ha
tenido abien concederle el retiro provisional para Iruelos
de Mes6n Nuevo (Salamanca), con arreglo á. la ley de 8 de
enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar baja en el
cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y alta en esa
rl?gióu á los efectos de la real orden de 29 del citado me! de
encro (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de julio próxi.
mo, el haber provisional de 14.6'25 pesetas mensuales, interin
se determina el que le corre~ponda en la situación en que
queda, según el arto 5.0 de la mencionada ley, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para !u conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma-
drid 13 de junio de 1902.
Señor Capitán generaJ. de Ollltilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos"de Guerra.
"SECCIÓN DE G'C'A'RDI. OI~
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de la Guardia Civil (E. R.), afecto para haberes á
la comandancia de Ssnta:ader, D. Fidel Oarriles Borna, el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien coneederle el retiro provisional y
el empleo honorifico de primer teniente, con arr~glo á la ley
de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo caul!'l!l.r baja
en el cuerpo á que pertenece, por fin del mea actual, y a.lta
en la citarla comandaucia de l:'3antauder, á los f'fectos de la
real orden circular de 13 del mes anterior (C. L. núm. 98);
peroibiendo, des·le 1.0 de julio p;róximo, el haber provisional
de 168'75 pe.ets~ mensual~s, interin se determina el qr¡.e le
corre¡¡ponda en la situación en que queda, según. el arto 5.0
de la mencionacla ley. previo informe del Consejo Supremo
de Guerra. y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para. eu conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde 3. V. E. mucho! años. Mairid
13 de junio de 1902.
Señor" Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Inepactor general de la Guardia Civil y Ordenador de
pagos de Guerra.
WEYI,JiIQ
RETIROS
Sefior Capitán ge.erAl de Castilla la Nueva.
~JgOI6. J)!" roS'nGIA y :DJmBO:a:OS l.ASIVOS
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la inl3tanoia qr¡., V. ¡l. OUllÓ
á este Ministerio de 30 de mayo ~Itimo, pl'omoviQ~ pIJ!!el
sargento de l. Guard,illo Civil,. retirad,o, Ll)andJ.'C) V41.l!p11fi1J'
As-udo, en súplica de licencia por tiempo ilimitado para la
isla de Puerto Rico; S; M. 81 Rey (q. D. g.), ll8 ua, .ri~O
conceder ill interesado la liaencia que Molioi~, 4ebit,Q.dp,
mientr8ll retida ~n el extranjer<l, cumpUr cUanto Qisponll pa-
ra las olase. pasivae, que se hallan en este caBO, el r~l.J,Dtln·
to provisional de la Dirección genel'al de diohas c)~es, aproo
bado por real orden de 3 de marzo de 1900, inlltrto en la
Gaceta de Maéll:id del 19 dEll mismo m~e y afio.
Díl real orden 10 digo á V. E. para.u eonoeimi.ento.'
demáel (-Ifecto!. Dios guarde á V. E. muchol!l a\ies. MadrId
13 de junio de 19~~.
-..
Se.ñor Capitán generaJ. de Castilla la Nueva.
Señor Presidente de la Junta clasificadora de jefes y oficiales
movilizados de Ultramar.
Excmo. Sr.: Vista la mstancia, fechada. en ella corte, pro·
movida por el comandante que fué devoluntarioB de Filipi-
nas, D. BIías Martínez Nubla, en súplica de que se le conoe-
dan lo~beneficios de la ley de 11 de abril de 1900 (O. L. nú'
mero 88), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Consejo de Estado, b.a tenirlo á bien resolver que el inte·
re~ado quede clasificado en el segundo grupo de la menciona·
da ley, una vez que los cargos que ha desempeñado en la Ad·
ministración del Estado no le privan de este beneficio.
De real orden lo digo á V. E. para iU conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. :ro. muchos años. Madrid 14
de junio de 1902.
SECCIÓN DE CUERPOS DI SERVICIOS ISPEC;¡:ALlS
MOVILIZADOS DE ULTRAMAR
WEnJlB
SerlOr Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor€.s Presidente del Consejo Supremo de GU8rra y Marina,
Inspeotor general de la Guardia Civil y Orden.ador de pa.
gos ~e Guerra.
. .
Excmo. Sr.: En vista de la inetancia promovida po~ el
cabo de la comandancia de la Guardia Civil de Teruel, ~to­
nio Mltrillo Casado, en súplica de que en filU filiación se recti·
fique la fecha de su nacimiento, y comprobándose por los
documentos que acempafia que nació en 27 de septiembre
de 1859, y no en igual día y mes de 1851, como. se consigna'
en aquel documento, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in·
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30
del mes ant~rior, ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado, disponiendo que se lleve tí efecto la rectificación
oportuna.
De real orden lo digo á V. E. para. su eonocimiento y de·
mflS efectos. Dios guarde á V. E. muchoR años. Madrid 13
de junio de 1.902.
• •••
Señor Capitán general de bagón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.•
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el segundo
tep.iente de la Guardia Oivil (E. Ro), afecto para haberes á la
, comandancia de Guadalajara, D. Juan Mata Luis, tI Rey (que
Dios guarde), ba tenid!> á bien conoederle el retiro provi$io.
naI y el empleo honorífico de primer teniente, con arreglo á
la ley de 8 de enero último (O. L. núm. 26); debiendo causar
baja en el cuerpo á que pertenece, par fin del mes actual, y
alta en la citada comandan,cia de. Guadalajara á los E-fectos
de la real orden circular de 13 del mes anterior (C. L. num,e-
ro 98); peroibiendo, desde l.q de julio próximo, el habe~ pro.
visional de 146'25 pesetas mensuales, ínterin se determina 'SI
que le corresponda en la situación en que qQeda, <según el
arto 5.° de la menoionada ley, previo hiforme del Consejo Su.
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dioll guarde á V. E. muchos afios. Madrid
13 de junio de 1902.
© Ministerio de Defensa
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PAGAS DE TOCAS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4
del corriente mes, se hit servido conceder á D.n »Ial'Ía Degá
Casal, "iuda de las legundas nupciss del teniente da Carabi·
neros retirado, D. Gr<>gorio Mallugrait Orduña, lalj dos pa, .
glll de tocas t que tiene derecho por reglamento, cuyo uu·
porte de 90 pe!etas, duplo de lag 45 que de sueldo m~nsual,
como retirado, diafrutll.ba el csu!ll.nte, B6 abonart\ á la mtera·
.ada en la Delegación de Hacienda de la provincia de Barce-
lona, por donde aquél percibia sus haberes.
De real orden lo digo á V. E. para 8U eonocimiento y
dems! .fecto.. Diol guarde Á V. E. muchos añOi. Madrid
13 de junio de 1901.
Señor Capitán general de Cataluña.
Belior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
mes actual, ha tenido lÍo bien disponer que la pensión de
1.125 pesetas anuales, qu~ por real orden de 19 de julio de
1879 fué concedida á D.~ Mm-ia del Rosurio VáZlluez Aldamo.
y Aballo, en concepto de viuda del comandante da Estado
Mayor de Plazas, D. Pedro Villar y Villar, y que en la actua·
lidad' se halla vacante por haber fallecido dicha pensionilOül.
el 6 de diciembre ~e 1901,.sea trnns~ítida á su bijo. y del
causanté, n.a María Pilar, de estadosoltf.ra, la cual tiene pre-
ferente derechu, con arreglo á la. real orden de 20 de marzo
de 1888, aun cuando su hermana. D.lI. Matilde haya quedado
viuda con posterioridad al fullecimieilto de la madre de am-
bas; debiendo serle abonada, mientras permanezca soltera,
en la Dirección general de Cbses Pasivas, á partir del 7 de
diciembre del afio anterior, dia sigliieúte al del óbito de su
referida madre.
De real orden lo digo· á.. V. E. para BU cllIllocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. much0S añca. Ma-
drid 13 de junio de 1902.
< •
PENSIONES
Señor Capitán general de Castilla la Nuava.
Señor Presidente del Coriéejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con loinfor·
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 4 del
mes actual, ~a tenido á. bien concr-der á D.a Manuela Expósito,
conocida por los apellidos de Rey y Rpy, viuda del t...niente
coronel graduado, comandante de Infantería, retirado, Don
Pedro Cebeira F€rnández; la pensión suual de 1.125 peEetlls
que le correepoJlde según la ley de 22 de julio de 1891
(C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la recurrente,
mieniras permanE<zca 'duda, por la Delt'gación de Hacienda
de Barcelona, desde el 21 de marzo último, siguiente dia al
del óbito del CllUllante.
De real orden lo digo a V. 111. para I!lU conocimiento y
demás efectOD. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
18 de junio de 1902.
WlITLJIB
Belior Oapitán general de Cataluña.
8efior Presidente del Conl!lejo Supremo de Guerra y Marina.
•.e-
Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor.
mado por el Consejo Supremn de Guerra y Msrina en 4 del
corriente mes, ha tenido á bien disponer qne la pensión del
Montepio Militar de 625 pesetas anuales, que por real orden
de 22 de julio de 1898 fué concedida á D.a Maria del Pilar
de la Tone Miguel, viuda del ct1pitán de Caballeria D. JOf,é
Bllil Ballesta, y que en la actualid!\d se halla vacante por de-
función de dicha pen8ioni~ta. sea transmitida á su hija y del
causante, D.a !liaría del Pilar Buil de la Torre, de estado Bol.
ter., á quien corrfsponde según la legislación vigente; de-
biendo serie abonada, mientras permnnezca en su nctud es.
tado, en la Delegación de Hacienda de la provincia de Bnr.
celona, lÍo partir del 8 de junio de 1901, siguiente día al del
óbito de SU rt'ferida madre.
De real orden lo digo á V. :ro. para su conocimiento y
demás efectos Dios guarde á V. E.· muchos años. Madrid
13 de junio de 1902.
WEYLlllB
Señor Capitan general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
, .t.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor.
mado por ese Consejo Supremo, ha tenido á bien conce.
der á los comprendidos en la siguiente relación, que empie-
za. con Fernando Andrino Iglesias y termina con Antonia
Carlas Velasco García, por los conceptos que -en la misma
se indican, las pensiones anuales que se les señalan, como
comprendidos en las leyes ó reglamentos que se expresan. Di.
chas pensiones d,eberán satisfacerse á los interesadolS, por las
1)8legaciones de Hacienda de las provincias que se mencionan.
en la. sUBodicha relación, desde las fechas que se consignan;
en la inteligencia, de que los padres de los éausant€s disfru-
tarán del beneficio en coparticipación y sin necesidad de
nueva declaración en favor del que lI:obl'eviva, y lai viudas
mientras conserven su actuul estado.
De real orden lo digo á V. E. para tlU oonocimiento 'Y
demás efectos. Dio$ guarde á V. E. muohos afios. Madrid
13 de junio de 1902,.
W'JlYLBR
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mmna.
-SeAoreli Capitanes genel'alel de la primera, tercera, cuartaJ
quinttl, sexta, l5é,ptima y ootava' re'¡ion~.
5e1'ior Capitán general de Castilla la Vieja.
Sefior Presidente del Consejo Sl1premo de GUGrrlil y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de aouerdo con lo infor·
mado pOr el Consejo Suprem.o do Gama y Marina :en 4: del
© Ministerio de Defensa.
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óOlIdem. • •• •• • • • • SO sepbre .•• 1901 León................ Vnilla León.
501ídem.......... 8 julio 1901 Toledo Santa Olalla Toledo.
60 ídem .......... 13¡ídem •••. 1901 Cuenca ••••••••.••••• Alcantud •••••••• •• •• • Cuenca.
(Dl'creto de las~ . .60¡ Cortes de28 de 8 ocbre •••• 1\)01 Guipúzcoa •.•.••••••• Azpeltut •••••••••••• ,. GUlpÚzcoa.,
\ octubrede 1811
) ,122 jul~o 1891 ••• 11. olf~b!ero .. 1902 Zaragolla, Zqragoza Zaragoza.
6l! 16 Jullo 1896.... 3 dU11embre 1901 Orensa••••.•••••••.•• Candedo•••••••••••••• OrllDse.
1
1Jeereto de 1Mil t .'
II Cortes de 28 lit! 10 ídem ••• , 1901 Guipúzcoa.•••.••••••. San Sebastíán••••••••• Guipúzcoa~
octubrede 1811
75116 julio 1896 •• '1 Ii f!lbrero 1902 Palencia Villaturde Pa~encia•
75 q julio 186()"". 10 ocbre 1901 Alicante ~ Villaua : Ahcante.
t
26 julio 1864 Y} .) . R. O. 4 julio 9 marzO 1902 Valencia Valencia Valencm..
1890•..•.••••
.75115 julio 1896 ' 8 nobre 1901 Oviedo Villaviciosa Oviedo.
(Decreto de lllS}
»1 Cortes de 28 de 20 enel'O •••. 1902 Zamora ••••••.••••••• Pozuelo de Tavara••••• Zamora•I octubrllcJe1811
_ 122julio 1891yre-\
••" Julia Saiz Calderón y Arias. !Vi'Ud& •••••J Capitán:le!nf.ll, retirado, con crull d~Ma-h 126 ,glamen.t') de. 111 f 80 lo b e 11gOll ('illdad !-teal IAlcazar de San Juan••• 1Ciudad Real.
" 1 ría CrIstIna, D.:Manuel Diaz Negnllo. \ • ) 1 cruz de María] c r .••. .,) .'•••••••.
)ligtle~ TrÍllchlÍl! Navarro••.: ·IPiuhe•• : .....¡SOlda.dQ, ~nrlque.Trinchán Foj •••.••• _l. 182 60r~ j~~~~ir~60: : ::I27¡'nObre 119001 Barcelona••••••••••• _IBarcelona••••••• : •••• ·IBll.rCe~ona.
Antoma Carlas V'&lasco Garcla. MadrevlUda. Idem. Felipe Encmas Velasco.......... 182 60
1
15 julio 1896... 28 marzo 1901 tlegovia .•••••••.••••• :Nava de la AsunClón ••• S",govla.
_____________, ,.';",, •• ~. ..;.~...,;.~__'_ioM_~"'" •• __'1.... U e. t .11 ..~----
"OA[lm.ES DE LOS ~ADO'
-F.eNI8ndo Andrino Iglesias•••• Padre \SA:lldadO, ~ngel Andrloo Moreno.. •••• 182
Antonio Fernánde:i Vázquez y ,
:Ranu€laMosqueraltodríguell Paores.. . • •• Idem, Manuel Fernál!dez Mosquera... 182
·';¡osefa Fagellas &.garra.•••• , •.Madreviuda. Idem, .Julln SaTarols Fagel1as.......... 182
J:'ablo FerrE'ro López y Juana
Alvarez Iglesias. •• • • • • ••• . Padres •.•• ~. Mem, Juan Ferrere Alvares.. • • • • • . • • • 182
<"Andido Fríss LUl'las y Antera
Yorba Fu'nándes•••••.•. , . ldem ••.• o••• Idem, Martin Frías Yorba.. • • • • • • • • • • 182
mundo Fra!le Saiz y Gregoria .
Crespo CerraÚl.. •• • .. . .. Idem .. "._" Idem, Antonio Fraile Crespo 1 182
Pedro Jmm Gnrruchaga ],[llndi-/
,;ábal y Josa:&. Antonia. Laeajldem .. ~:.. ••• Caibo, Pedro GU:Truchaga Lasa........1 182
Odriozola .
D." Eusebia Maserico Latre... Viuda. _•••• 'Oficial ])1'imere-de Oficinas militares, re,
tirado., D, Ignacio Ríos 8Ilntamarifill.. 625
Generosa Martina Rodrígnell.. Madre.'Viuda. Soldado, Juan .AntonioYáfiezMartínez. 182
Estanistao Pairán Ya.ras y Pe-
tra de la Iglesia Herrera.•.. Padr es Idem, Demetrio Pairán de la Iglesia... 137
.Ilaturni'l1o Pérez Q;:ijano Pad te <Jabo,Andrés Pérez Cosio............. 2'78
Joaquin Pérez Navajall IdeJiIl Idem,José Pérez Socorro e 273
'D." María del Pilar PalavIcine'lVÍlJda JCoronel de Artillerí.a, retIrado, D. José!l. '725
y de lbarrola \ l lranzo y Barruchl...... .. \
Rospndo Pifiara Rea y Ceferina~p IC b A 1P' r<_ 1 ..
e P ·- 8.dr6&...... a o, nge lfiera ViOSQ............. 2¡Saro ¡nera .
Gabriel Romlhi Franco y Este-, .
1. 'C., H lada lIdem ••••••• ISOldadO, !llaunel Román Calvo........ 13'7
...anl& .uvo erm .•••••.. ~
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Excmo. Sr.: En vista de la instanoia. promovida por
D.• María del Carmen Contreras Rodrigo, huérfana del ~apitán
de Ejército, teniente de Carabinexos, retirado, D .. Federico y
de D.& Maria Presentación, en búplica de pensión por el ex-
presado COll.cepto; y teniendo en cuenta que el causante con·
trajo matrimonio ,con la madre de la recurrente cuando sólo
disfrutaba el empleo de carabinfro, q ne el de ca.pitán de
Ejército no lo obtu\'o haeta el 13 de octubre de 1869 y que
Wleci6 antes de la ley de 22 da julio de 1891, no hallándose
por lo tanto comprendido en nin~una de las disp08iciones
vigentes; el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del pre~ente
mes, se ha servido deseatim-ar dicha petición, por carecer de
derecho álo que pretende la recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma-
drid 13 de junio de 1902.
WETLlm
Biflor Capitá.n general de Castilla la Vieja.
Señor Prelilidente del Conlejo·Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cura6 al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 de ftlbrérO últi-
mo, promovida por el guardia civil, retirado, Andrés lialdc.
nado Pacheco, en aúpiica de que se le traslade á la PeninE-ula
el sueldo de rétiro, qU$ le fué asignado en lae caja!! de Cuba,
por real orden de 8 de mayo de 1893, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por &1 Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 31 de mayo próximo pasad,!, y con sujeción á lo
p¡eveni.io en el real decreto de 4 d:l abrIl de 1899 (C. L. nú~
mu'o 67), y en la real orden circular de 20 de mayo si~uien.
te (C. L. núm. 107), ha tenido á bien.conceder al intp.resado)
en viII. de revisión, el haber minimo de 22'50 pefetas men-
suales, que habrán de abonársele, por la Delegación de Ha-
cienda de ¡;lalamanca, á partir dal1.° de febrero de 1901, ya
que por real orden de 30 de enero d€l mismo (D. O. núm. 25)
se dispuso fuera dado de baja en la nómina de reemplazo de
la séptima región, como segundo tenientamovilizado de Cuba,
por no haber solicitado oportunamen.te el retiro.
De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento 'Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ.oll. Madrid
13 de junio de 1902.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovi.da por
B.allaria de los Dolores Gámez Carrión, viuda del teniente
de Infantería, retirado, D. Francisco Carrión Pal1arés, en Sú'
plica nuevamente de pensión; y como quiera que la nueva
inataneia de la recurrente no da motivo alguno á que pueda
ser modificada la real ord.en de 15 de noviembre de 1900,
(D. O. núm. 255), por la cual le fué denf'gada la pensión del
Mont.epio Militar que vuelve á solicitar, una vez que su ma-
rido no tenia el grado de capitán al contraer matrimonio en
9 de julio de 1857, Y habia fallecido con anterioridad á la ley
de 22 de julio de 1891, el R6Y (q. D. g.), de conformidad con
10 expu~ato por el Consejo 8upre~0 de Guerra, y Marina en
4 del actual, se ha servido del5eiltimar la referida instancia.
Da real orden lo digo á V. E. para liIU conocimiento y
demás efecto.. Diol'! luard. á V. E. mucllos años•. Madrid
18 de junio de 1902.
Señor Capitán leneral d. Andalucia.
leñor Preliidente del Conliejo Supremo de Guerra y Marina.
••• . I
RETIROS
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidenta del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. El. á este Ministerio en 25 de enero Último, ins-
truido á instanda del soldado Pedro Aria~ Olmo, cumo in
utilizado en la primera campaña de Cuba, y nn comprobán-
dose dooumental, ni testificalmente, que la inutilidad fuera
originada por laa penalidád~s de la campaña, ni la infinen.
cia del clima., el Rey (q. D. g.), de ncu~rdo con lo informado
por el Consejo Supremo da:.Guerra y Marina en 5 del corJ'it,n-
te mes, se ha servido ·resolver que el interesado carece de de.
recho al disfrute de retiro que solioita.
De real orden lo digo ft, V. E. para. su conocimiento y de.
más efecto.. Dio! guarda á V. E. muchos años. Madrid la
dt junio tie 1902.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Beñor Presidente del Conl!9jo Supremo de GUérfa 'y Marina•
S:maCIÓN DI IN3Ta'O'CCrÓN y B·mCr.;O'TAMUNTO
DESUNOS
W:&YLlllll
Be-fior Oapitán genera.! de Castilla In Nueva.
Sefior Oapitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Ee ha reervido notnbrar
oficial mayor de la Comisión mixta dQ reclutamiento de la
provincia da CAceres, al comandante de la Zona de reoluta-
miento de Cuenca D. Francisco Hurtado Pérez.
De real orden l? digo tÍ V. E. par~ su conocimiento y
demás efectol. DIOS ~ua.rd. á. V. E. muchos años. Madrid
12 da juni~ de l~O~.
Exomo. Sr.: En vista de la inl5tanoia que V. E. our8ó a
este ·Ministerio en 2 der presente mes, promovida por el ca·
pitán honorario, primer teniente retirado, D. Nicanor Orcaza·
rán Erro, en súplica de que no se le aerediten los haberes de
retiro en tanto siga deeempeñando el destino de topógrafo
auxiliar mayor de geogra:Ua, que desempeña en la Dirección
general del Instituto Geográfico y Estadistico, eIRey (q. D. g.),
le ha servido acceder á los deseos del interesado, disponien-
do,en IU consecuencia qu;e, por hKber obtenido IIU retiro con
arreglo á la ley de 8 de enero último, cause baja en la nómi·
ha de retirados de esa rej{ión, por la fecha en que toinó po-
lesión del referido cargo de topógrafo auxiliar, que acreditl\-
ra con el oportuno certificado.
De real ardan lo digo á V. llJ. para su oonocimiento y
demáll efectO!!. Dio~ guarde á V. E. muchos año¡¡. Madrid
18 de junio de 1902. • (J.....
WlffLJ:R I ltEDENCIONES
Señor Capitán ¡tnera! de Caatil!a la ~1ileva. . ];xcmo. Sr.: En vista de ~a instancia promovida por
.6or Old..nu.U'Or do palO. de Guena. . D. Antonio Ortbr: Puerta, 'Yeefno d(r Logroño, en Eolicitud dI!
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qu~) lé /J' an €'Gvueitus 500 ptsetus de las 2.000 que depoaitó
pura rt'spollcLr ,,< la suerte qt'e pudiera caber en el año de su
aliBto.m.iell to á, su hijo Joaquin Ol'tiz Echagüe, ingreso que
efectuó en la Tesoreria de (Uch~ provincia el día 30 de eep-
ti€illbre de 1899, según carta de pago que el!tá depositada en
la 13fCl'!"t'Hí~de la Di¡)ut~wi6u provincial intlicada, expedIda
c,,,, el hÚIXL 39 de en~rad:l y 8 de regiiltl'o, el Rey (que
Dio:; gm,rde), se ha servido disponer qne se devuelvil:il al re·
curreute las 500 pesetas de refe:;:cllcja, como comprendido en
la real ori'len de 21 de illayo del afIo último (C. L. núm. 109).
De la de 8.1\1.10 digo á V. E. para su conocimiento y
dem,;s efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de junio de 1902.
Señor Capitán general del Norte.
Exomo, Sr.: Hallándol:"e justificado que los reclutas del
reemplazo de 1901, que figuran en la. siguiente relación., están
comprendidos en. la real orden circular de 9 de enero último
(D. O. núm. 6), el Rey (q. D. g.), 139 ha servido disponer que
sa devualva á loa interesados las 1.500 pesetalil con que se redi·
mieron del servicio militar activo, según las cartaB de ~go
iéxpedidas eH las fechas, con los números y por las Del~gacio'
ntB de Hacienda que en la citada releción 118 exprel!an.
Da real orden lo digo á V. E. para au eOl'l.otimiento y,
efectos conziguillutes. Dios guarde á V. :m. muehosañói.
Madrid 13 de junio de 1902.
WIIYLBR
Señores Capitanea generales de Castilla la Nueva, Andalucf~
y Cataluña.
Se!5.or Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que $C cita
NOMBRES DE LOS RECLUTAS
Pueblo
CUPO
Provincia.
Zona
FECHA.de la. redención Número DelegaciClnesQola de Hacienda1==:======1 carta que expidieron
Dia Mes Año depago las cartaa
da pal:'o
G''lrmán F0rnándl.'z Bellido •••. VaJencil1"dei Ventoso .... Bad;,júz.... Zafra...... 30Isepbre•. 19Q1Hafunl Rndrí'lUf"Z Am¡,;:ndi. •••.. Ll<-'re!!a•••..•..••.•••• Idem •••••. Idem...... 28 idf'm ••. 1901
Jonquín l\brtíllez Molina ..•... G..bm.•••••.••••.•••••• Jaén ...••. J&é'l.. . .•• 30 üiem •.• 1901
Pedro La,:sait·tta t:risüco •••••••.J<'-l'':'z •••••••••••••••• , O~\diz ...... Cádiz...... 27 ídem ••• nJOl
J~lime Ag;]J1ó Sggaw\ ••. o •• '" 'r¡,uu¡:a..•...••••••••• Barcelona•. Turrasa.... 26 klf'm •.• 1901
G,l.bri(ll Alb",t !:';emardch •••.•. Lll LhlCuna•••••••••.•• Iñem•••••. Ldem...... 27 ídem ••• 1901
(lui¡I,Gl'UlO Vidal Aymeriúh 'l':ma"l.l. Idem Idem •••••. 26 Mem ••• 19Ó1
J ¡:urnA AlBina Torl'ida Id"'m Idem•••••. Id'rlll1...... 26 Hem ••• 1901
Jusé rl'u.lló MUl'ti. hiem Idem•.••.. ldem...... 28 idem •.• 1901
67 Badajüz.
39Idem.
104 Jsén.
680 Cádiz.
222 Barcelona.
132 ldem.
220 Idem.
215¡ldem.
126 ldem.
Madric113 de junio de 1902.
SUELD013, HAB;,;RES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vir4a de lo propuesto por el director de
la Academia d(~ Infantería, el R",y (q. D. g.), S9 ha s~rvido
conocidar al capitán profflsor de aquel centro, D. Enrique Ruiz
Fornell, la gratificación anual de 1.500 pel!etas, por hallal'se
comprfndido en las re:,les órdenes de 13 de octubre de 1888
(C. L. núm. 390) y 20 de mayo de 1890 (C. L. núm. 157), la
que deberá abonársele desde 1.0 del mes actual.
De real orden lo digo á V. El. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
;l3 de 1unio de 1902.
W¡¡YLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señ,orea Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Infantería.
SaleOrÓN DE ,A¡,j't]:iii1rOS i!l¡q'EnALES
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió á este
Ministerio con su escrito de 2 de ~eptiembre de U01, pro-
movida por el comandante de Carabineros D. Enrique Martín
Alcoba, en súplica de autoriznción para USllr la Encomienda
de ürieto de PortugnJ, que le fué otorgada; y reBult~mdo qt'le
el intl'resado hfl llel'lado todol1l los requisitos que ~eñalan las
disposiciones vigentes RCerC'1.\ del particular, el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien autorizar á dicho jefe para que pueda ullar
/ilobre el tlllHorme,la insignia de la expresl'dlli,condeQora.oi6n.
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De real orden lo digo á V. E. pa.ra IU conocimiento .,
demás efectos. :mos guarde á V. E. muchos 8,:600$. lúdrid
13 de junio de 190~.
Señor Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: VilSta la instancia que V. E. remitió al estt
Ministerio con su escrito pe 12 de abril último, promovida
por el segundo teniente de la Guardia Civil D. Luis Villana
Ramos, en súplica de autorización para usar la cruz de Caba·
llero de la real orden de !ssbella Católica, que le fué conce·
dida¡ y resultando que el interesado ha llenado todos los re·
quisitos que señalan las disposioiones vigentes acerca del
"particular, el Rey (q. D. g.), ha tenido ti bien autorizar ti
dicho oficial para que pueda usar Babre el uniforme, la in-
signia de la expresada condecoración. '
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Diol!! gUtJ.l:de á V. E. muchos afioe. Madrid
13 de junio de 1902.
&Jior Capitán ,.nara! cl.el Norte.
l .•••. _lilll
Exomo. Sr. Vista la inl!tanoia que V. E. remitió Á 6!1t&
Ministerio, Con eu escrito de 3 de mayo último, promovida
por ellegundo teniente de Infantería D. José 'Osorie Moroy,
Marq],léll de Marin, en: súplica de autorización para usar lá
Qruz de San Benito de Av!. de ;rortupl¡ que le fué0'101'¡Pdt1
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y reSll1tando que el interesado ha llenado todos los requisitos
que señalan las disposiciones vigentes aaerc~ del pacrticular,
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien ftutorizar á. dicho oficial
para que pueda ullar eobre el uniforme, la insignia de la ex-
prenda oondeooración.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás.e.fectos. Diofil guarde á .v. E. muchos añQIi. Ma-
drid 13 de junio de 1902.
WEYLER
Sefior Capitán ganeral de Caatilla la Nueva.
".a: ...
Excmo. Sr.: Vista. la inBtancia que V. E. remitió á este
Mini~terio con !'U escrito de 2 de abril último, promovida
por el sargento de la Guardia Civil, de la comandancia de
Málaga, Antonio García Estelche, en solicitud de autorización
para usar dos medallas obteJ;l.idas como premio en el Tiro Na-
cioMI, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien autorizar á dicho
lJargento para que pueda usar 181 e~prE.ll!adas medallas, fuera.
de los actos dl) servicio.
De real- .ordl:)n lo digQ á. V. ~. para ~u cC;lnocimi6nto y de.
mÍoS efecto~. Dios gu~de á Y. !l. muchos añOll. Madrid 13
de junio de 1902.
Señor O~p~t~ gener~l de Andalucia;
••••
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sl'.: ViBta la instancia que el Cónsul general de
España en la Habana cursó á este Miniaterio en 17 de abril
último, promovida por el primer teniente de Infantería Don
Emilio Pérez Eg-ea, que se encuentra disfrutando dos meaea
de licencia por asuntos propios en Santa Clara (Ouba), en sú-
plica de que se le conceda prórroga de licencia, el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien concéder al in·teresado el pase
á situación de supernumerario sin aueldo, por el término de
un año, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 5 de
septiembre dlll1901 (C. L.núm.193),quedando adscripto para
todos sus efectos a. la eubinspección de la tercera región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
de junio de 1902.·
WEYLEB
Señor Capitán ~eneral de Valencia.
Señor Orden~dor de pa¡os de Guerra.
=- .
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subsecreta.ria '1 Secolones de este :Ministerio '1 de
laa :Dlreoolones generales.
BJIlOOXÓ:W :DI IS'1'A:OO HAtOI "!l OAUl"A:fi.fA
DESTINOS
ltxcmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha Iler.
"l!do resolver que 106 escribientes del cuerpo Auxiliar de Ofi.
ClIlas Militarea, comprendidos en la siguiente rell\Ción, pa.en
a~rTir los de~tinos que en la millma se les SeñalaD.
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Dios guarde·á V. E. muchos años. Madrid 13 de junio
de 1902. .
El Jefo de 1!lo Sel'Ció:ll, .
Oarlos Espinosa de los .Monteros.
Excmo. Sefi.o:¡: Orilenador de pagos de Guarrtl.
Excmos. I?f!ñores Capitanes gene-rales de la seguncD" (marta y
sexta regiones é Insi.e¡JtDl' de la Comisü'ndiq••Laclorn de
cuerpos disueltos de Ouba y Puerto Rico.
Relación que se cita
Escribientes de primera clase
D. Carlos Vilaplana Savillano,!1,scendido, de la Subinspección
de la segunda región, á la misma. .
> J OEé Pl:mell Serra, en comisión en la Capitanía general de
Catalufía, á la mi~ma, de plantilla, en pluza de escri·
bie,nte de tercera, - con arreglo á la auturización que
concede el arto 6.° de la vigente ley de presupuestos.
> Rafael Antúnez Zurbano, en comisión en. el Gobierno mi-
litar da Málaga, 81 mismo, de plantilla, en plaza de es-
cribiente de terceru, con arreglo á la autorización que
concede el arto 6.0 de la vigente ley de presupuestos.
Escribientes de segunda clase
D. Flore!'oio RomeraOntoria, ascendido, del Gobierno militar
de NaValTR, al mismo. .
> José Alonso Zamora, de este Ministerio, tí la Ordenación
de pagos de Guerra.
> Joaquín Blanco Goicoecheaulldin, del Gobierno militar de
Málaga, y en comitlión en la liquidadl'ru de las Cill'ita-
nins generalee y SubinElpecciolles de Ultramar, á este
Ministerio de plantilla; cesando en dich!l comisión.
• Eufrasio Bllrtoloroé Gago, de la Capitanía.genl-ral de Ca·
taluña y en comisión en la liquidadora de cuerpos di·
sueltos de Ouba y Puerto Rico, tí ésta de plantilla.
M~drid 13 de junio de 1902, Espinosa.
SECCIÓN DE G'D'AItDIA OIVIL
DESTINOS
Los Coroneles:subinspectores de los tercios y primeros Je-
fes de las comandancias de la Guardia Cívil se servirán or-
denar el alta y baja respeotiva, en la revista del próximo mes
de julio, 'de los cabos ascendidos y que se trasladan á. peti-
ción propia, que se expresan en la siguiente relación, que
comienza con Fructuoso Ramón Sánchez y termina con Faus,
tino HernáDdez y Hernández, los cuales pasarán á servir los
destinos que á cada uno se asigna en la misma.
Madrid 13 de junio de 1902. .
El Jefe de la !eceicln,
JQSé Bctrraqu~r
Señor •••
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, segun·
d"" tercera, quinta, sexta y cctava regiones y Ordenador
de pagos de Guerra.
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Traslados de cabos
CÁBÁLLERÍA
Zaragoz:1, ~u-
llerllnm.o. Arsonio Pllarto Diaz. o ••••• o •• • • • • •• Zaragoza.
Navl\l'l'lt, íd. Faustino HernándezHernández...... Navarra.
DESTINOS
J/1 Jer. de la aflefllón.
Enrique F. de la Riva.
Excmo. Señor Ordenador de pago. de Gnerra.
Excrnos, Señores Capitanes generales di la primera y quinta
. regiones.
a.o
Excmo. ~ro: El auxiliar de primera clase del cuerpo Au·
xiliar de Administración Militar, D. Manuel Bernándea Gil.
qne presta sns servicios en la primera región. pasará destina-
do á la quinta, efectuán,lose la correspondiente alta y baja
en la revil!!ta. del próximo mes de jnlio.
Diol!! guarde á V. E. mucho! años. Madrid 13 de junio
de 1302.
m Jefe de la S~cci6nJ
Em'ique F. ,d~ la Riva
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ExcmoPl. Señores Capitanes generales de la cuarta. y lexta
regiones.
Auxiliar da Administración Militllr, Francisco Gaudó Priñ.
sargento prücedent-~de la s~gunda. brigada de tl'Opa9 de Ad.
ministración Militar, con destino en la cuftrt~región, !e con.
cede el ingreso d. finitivo €n el eXpréllf!do ('ut'rpo al interesa.
do. con la antigüedad de 6 de diciemb)'e último, en que ob.
tuvo el nombl'amien,to de interino, Eegún orden de la citarla
fecha. (Do O. núm. 274), debiendo continuar destinado en la
cuarta región. .
Dioa guarde á V. E. inuchos añoPl. Madrid 13 de junio
de 1902.
Oomaudancll\ll
a que
son delltlnados
NOMBRES
Colllll.ndlmcins
lÍ que
pertenecen
Madrid 13 de junio de 1902.
INFANTERÍA
Ciutlad Real. BrtluUo Aliran2u8s Alcántara ••••••• Cnenca.
Lugo ..•.••• GUllier~indoSUlll'eZ :Meilán.••••••••• Orense.
Coruña. , . •. M!lrcelino Villares Fernández. • • • • •. Lugo.
J!lé'l..•.•••. Juan Jiménez Renfrt'z ..•.•••••••••• Grunada.
Soria. o ' •••• Mn.ri;\Do Valdizáu Huidobro •••.•••• Bnrgt>lI.
S"ntallder... Gnillermo l\:Iúl'ltlefl Sam; •...••••• , •. Sorill.
Lng"QiIo...•. Turibio Garda BIas. " ••••••• , ••••.. Hallt9.nder.
Sa.ntallder.•• Vitores de María GOllzález •••••••••• Burges.
Cabos ascendidos
INFANTERíA
Citl<lad Real, Fructuoso Ramón Sánche~•••••••••• Ciudad Real.
T.lledo Jo!.'é HÓll1eZ Fl'rnández ••••••••••••. Toledo.
S·::villl1. o o .José Re'ina Rodl'íg'¡ez••• o o.•. o Sevilla.
Lugo ...o. o. o Benigno Gonl(álo:-z Castro....•••••• " Corufia.
Zarll,goza•.•• Herm..negil<lo E"cuer Ara.•••••••••. Terue!.
Jaén.... '" .Juan Antonio Aía••••••. o •••••••••• Jaén.
Stlria .••. '" Mariano Muriel Martínez .••••.•. , o LogroiIo.
Burgos .. o.. o Juan López Rico oo" o...........•.. Idem.
Santander••. Quintín Moreno Barriberail ••••••••. Santander.
Sur••••••••• Antonio Jiménez Andrade •• , ••••••. :80116.
SE~CIÓN DE ADUINIE'rBACIÓN UILI'r.Ut
CUERPO AUXILIAR DE ADMINBTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: :ron vista del certificado de aptitud, expedi.
do ti, favor del auxiliar interino de cuarta olase del cuerpo
!rlII'B:t1N~A Y LIT06IlÁll'ÍA. DEL DEPÓBl'l'O DE ti GUE:BBA
© Ministerio de Defensa
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SECGION DE A.NUNCIOS
aDllllSTRAClO1 DEL 4 DIARIO OFICIAL· YI CDlECClO1 LEGISLAnVA ji
PnoiD ID VInta deles tomol del cDiario Oficial- '/ cColeooión Legislativa- y nl1meros suellos di ambas publioacillneL
Tomos por trimestres de los atlos 1888 á 189'1, al precio de 4, peseta.@ cada uuo. .
Uu número del día, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
C;Qx...~QQ:¡;6::N' ::L.r::JEDG-Xf!!;L.A.."r'X"V".A.
Del a:fto 1875, tomo 3.', á 2;50. . : ·c·':¡ .
Da los a.f!.os 1876, 1880, 1881, 1884, 1.' Y2" de11885; 1887, 1296, 1897, 1898, 1899, 1900 Y 1901 á 5 pesetas
oodc ano. :
Un número ~el día, ~,2{) pe~t~B;.atrasado 0,50. .¿ • • ,.. •
Los safl.Oles! Jefes, ofiCIales é mdiVIduos de k'Opa que des~en adqumr toda á pe..rte de 12. LefJtBlag~6" publicl.lua,
podrál:l. hacerlo abonando {) peseta~mensuales.; - •
-----~.~---~_.
LAS St1BSCBIPCIONES PAB'rIC'O'LABES PODÚN' 1IACERSE EN LA FORKA SIcttrI!NlJ:l!:
l.
1.' A la Ookccilm Legislatifla, al precio de 2,50 pesetas trimestr.e;
t.1 Al D'iarw Ofwi4l, al ídem de f> íd. íd., Ysu alta podrá. ser .~n primero de cualquier trimMtr.e.
8.I Al DiarW OftciaZ y Oo'leccilm LegislatitJa, al ídem de 7 íd. í~.
Toda8 ll:\tl subscripciones darán comienzo en principio de trimes~e natural, sea (m~lquia!u. l~ter,m$ df1 $\~ alta
dentro de esteperiod .'
Los pagos han de verificarse por adelantado. .
La correspondencia y giros al Administrador.
Las reelamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Ooleeei&n Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madridj de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de mtramar;. entendiéndose que fuera df!!
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de lbs números que pidan.
-
DEPÓSITO DE- LA· GUERRA
_.-
Ire l•• t.Uere. .e esie ......iecllaleD.. le haceD "el. el••e ele ....pr~, e.t•••• y lor.-1I1arl." p.ra l•• tl1lerp4l1J y • .,pen4<!J' el••
... .el Ejérel", -' preelo;e econóJalc••.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPARA
PARA 1902
Oon un APÉNO Ie E qtte contiene todas 1M variaciones ocurridas hasta 15 de abril último.-Encuaderna-~ tela.-Stt precio en Madrid: 6 pesetas.-Im pedidos que se sirvan. á provincias tendrán un recargo de 50 ch1--
por lUtos Q~ iJIanquGo y 25 por eerlifieado. . .
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DE~
POR EL GENERAL DE BRIGADA
'üb:r¡, d,,"~elf!,¡:itdá U.ti te:~d-o l,m:ii la ,¡;\~delXli~Jd(: Aplicación y Escuda de Equit¡¡¡,eMl'~ 00 Of~ha1I~4:\,
_!!~Goio: 2160 pentaa.
•. :"a{~(; cm~ (J'i'fJ/1& n¡trIWJ"o de látni'nas), es de un~ pesata
< ~ume:n:to v.el fra.nqueo y eertifi(}ado q~l:;' ~'-tlJilm.
!!¡,'iíM !-\¡';~!.MiM~A t:~ TEXTI1 r~rt ¡fEAI, ',' \,1 OE ~:t DE Jl.lii/{J DE ¡~l!~l. P:\8A '-AS MPJf~~~/}~~ m,;@.:~mrrM.U,
~,"'L ARMl DE itlFAfmm!.~ .
"{:')MOS 1 Y 11
'rercera edición, reformad~ :\ü'.( :~rreglo á las últimas disposiciones. Contiene un extracto del
reglamento de tiro, resúmen.l1s t<'l ~jeografía é Historia militar y toda la NUEVA '1'AC!t'ICA: DE IN-
FAN!t'E1UA, hasta bat~llón inclusivti, con las figuras intercahtdas en el texto, así como Aritmé·
tica y Geometría prácticas..
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas ell.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.°
, Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
ORDENAN'ZAS DEL EJÉRCITO
. '
l~~·RMONIZA:D,A.S CON LA LEG.JSLACIÚN VIGENTE
4.& EDICiÓN. CORREGI DA y AU ME.NTADA
C01(1'IINDE: ObliB&olones de tOMB 1"11 olues, OrdenoIJ generales par. oRo""lea, BonOfC' '1 trlt&mlent08 mmta:ell,
SG:r1iolo 4e 8uro.lol6n " S~rvl01o interior 40 los Cuerpoll 4e !nfeteril ., de oa.ballor!..
Esta obra, seftalada como texto para la preparación y exámenes de los Oficiales de las escalas de reserva, tiene f~r·
roa adecuada }Jarf~ utiliZaJ.'!:ie en todas ll~s Academias militares, siendo un c~mplementodel MANUAL reglam8:x:~lÓ
Su precio en Madtid, encartonada, ~·.de 3 pesetas ejemplar; y 0011 00 céntimos :m.ás se :remite Oerf¡ift-- .
provinciaa. :
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